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MONITORAMENTO DA MOSCA DO SORGO - Contarinia sorghiaoZa (Coquillett, 1898)-
ATRAV~S DE ARMADILHA!>"DE FEROMONIO
A mosca e uma das principais pragas da cultura do sorgo. ° manejo des
sa praga tem sido feito atraves do uso de metodos culturais, quimico e em
algumas regioes do mundo esta se tentando 0 uso de cultivares resistentes.
Entretanto, 0 nivel de dano que e de 1 femea/panicula em cultivares suscepti
veis e 5 femeas/panicula em cultivares resistentes. Portanto, 0 monitoramen-
to da popula~ao de adultos no campo continua sendo importante para a imple-
menta~ao de medidas de controle. ° obj etivo desse trabalho foi comparar a de~
sidade da mosca do sorgo estimada atraves do metoda tradicional (saco plasti
co) e utilizando-se armadilhas de feromonio com femeas virgens. ° ensaio foi
conduzido em dois anos (88 e 89) no CNPMS/EMBRAPA em Sete Lagoas, MG. Em ca-
da epoca (total 10) utilizou-se de 3 a 10 armadilhas dependendo da disponibi
lidade de femeas virgens (10 femeas/armadilha). Para cada armadilha instala
da no campo, distante 10m uma da outra, amostrou-se 5 paniculas de sorgo na
fase de florescimento para se estimar a densidade populacional de femeas ovi
positando. Os resultados foram obtidos sob baixa densidade populacional da
mosca. Mesmo nessa condi~ao, a densidade variando de 1 a 0,03 femeas/panicu-
la em media, se obteve uma coleta razoavel de adultos, media de 2,7Sal0,70
adultos/armadilha/epoca. A correla~ao entre 0 numero de femeas ovipositando
por panicula e adultos capturados nao se ajustou no modelo linear (r = 0,43)
nem no quadratico (r = 0,20). Entretanto, e possivel concluir que 0 metodo e
eficiente e com 10 femeas/armadilha e possivel detectar densidade populacio-
nais muito abaixo do nivel de dano economico.
